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EL MINISTERIO DE MARINA
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ORDENES
SERVÍCIO DE PERSONAL
C UEEPOS l'AIiNTAPOS
...111....■•■•••■••••■••■■••••■■•••■■•■•••■•••■••■■■■■■••••• vi>
s UMAR 10
inos.—Orden de 31 de agosto de 1948 por la que se
Pone Pase ,destinado a la Dirección de Material de
e Ministerio el Capitán de Fragata D. Joaquín Cer
ra Balseyro.—Página 1.156.
de 31 de agosto de 1948 por la 'que se confirma en
mando del-destructor Jorge Juan al Capitán de Fra
ta (F) D. Antonio Díaz-Pache Moreno.—Pág. 1.156.
de 31 de agosto de 1948 por la que se amplla, en el
atido que se indica, lá Orden Ministerial de 20 de ju
último en lo que afecta al Teniente Vicario de pri
ra D. Gerardo Sánchez González. Página 1.156.
CUÉRPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
in,—Orden de 31 de agosto de 1948 por la que se
Pone pasen a embarcar en el crucero Méndez Núñez
Contramaestre Mayor D. Julio Rodriguez Cesteros y
lectricista Mayor D. Ramón Pérez Rodriguez.—Yá
a 1.15G.
ursos..—Orden de 31 de agosto de 1948 por la que
admitidos al concurso convocado por Orden Minis
rial de 18 de mayo último, pata la provisión de 22 pla
s de Vigías :segundos de 'Semáforos, el 'perscinal que
relaciona.--Páginas 1.156 y, 1.157.
de 31 de agosto de 1948 por la que se amplía, en
sentido que se indica, la._ Orden Ministerial de 5 de•
brero del corriente año que designa al personal ad
tido para efectuar el curso para Celadores de Puer
Pesca.—Página 1.157.
Retiros.—Orden de 31 de agosto de 1948 por • la que se
concede el pase a la situación de "retirado voluntario"
al Contramaestre Mayor D. Francisco Martínez López'
Páginas 1.157 y 1.158.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Aseen;os.—Orden de 31 de agosto de 1948 por la que se'
asciende al empleo de Capataz primero de la Maes
tranza de la Armada al segundo D. Eladio Ballester
E:vros.—Página 1.158.
Examen-coneurso.—Orden de 31 de agosto de 1948 por la
(Die son admitidos a examen-concurso para ascenso en
la Segunda Sección de la Maestranza de la Armada los
individuos .que se relacionan. Páginas 1.158 a 1.163.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 31 de agosto de 1948 por la que se
dispone pase dest-inado a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferro' del
Caudillo el Auxiliar selundo del C. A. S.
•
T. A. don
Angel de Castro Calvelo.—Página 1.164.
lleeanógraYas.—Orden de 31 de agosto de 1948 por la
que se nombra Mecanógrafa provisional de la Armada
a la señorita Elia Prat Fossi. Página 1.164.
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 31 de agosto de 1948 por la que se
dispone pase destinado al Tercio de Levante el Sar
gento de Infantería de Marina D. Ricardo Otero Pre-.
sas.—Pina 1.164.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.--Se dispone pase destinado a la Di
rección de Material de este Ministerio el Capitán
de Fragata D. Joaquín Cervera Balseyro, que cesa
de Subdirector -de la Escuela Naval Militar y de la
de Tiro Naval "janer".
Este destino se confiere con caracter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 31 de agosto de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado' Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo O de El Ferrol del Caudillo, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de Instrucción.
— Se confirma en el mando del destructor Jorge
Juan, hasta terminar el cuarto ario de .embarco vo
luntario correspondiente al segundo período, dis
pliesto por Orden Ministerial de 17 de noviembre
del pasado año (D. O. núm. 261), al- Capitán de
Fragata (F) don Antonio Díaz-Pache Moreno.
Madrid, 31 de agosto de 1948.
REGALADO
■
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se amplía la Orden Ministerial de 20 de ju
lio último (D. O. núm. 167), que destina.al Tenien
te Vicario de primera D. Gerardo Sánchez Gonzá
lez a la Jefatura del Servicio Eclesiástico, en el sen
tido de nombrarle a la vez Teniente Vicario de la
Jurisdicción de Marina en Madrid y de la Escuadra.
Madrid, 31 de agosto de 1948.
REGALADO
"Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Tefe
Superior de Contabilidad.
Número
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. Se anula la Orden Ministerial de4agosto del año actual (D. O. núm. 178) que dispcambios de destinos del Contramaestre Mayor ,dManuel Aneiros Filgueira y Electricista Mayor d
José Rascado Souto, y se dispone que los quecontinuación se relacionan cesen en sus actudestinos y pasen a embarcar en el crucero ilfin
Núñez:
Contramaestre Mayor D. Julio Rodríguez C
ros.—Forzoso sólo a efectos aAminiStrativos,
Electricista Mayor D. Ramón Pérez Rodríguez
Forzoso.
Madrid,. 31 de agosto de 1948.
REGALALO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
rnentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol
Caudillo y Almirante Jefe del- Servicio de P
sonal.
-Concursos. Admitido al concurso conv
pso• Orden Ministerial de 18 de mayo del ,:orne
año-.(D.o. núm. 116) 'para la provisión de 22 pl
de VigíaS- segundos • de Semáforos el personal
se relaciona
.11
Contramaestre segundo D. Francisco Boti Mo
Contramaestre segundo D. •José R.. Gómez No
Radiotelegrafista ségunelo D. José Olivas Igles
Condestable segundo • D. Francisco .1. Mane
Blanco.
Electricista segundo D. Antonio Lobeto Gar
Cabo primero Telernetrista Miguel Trujillo
ménez.
Cabo primero Vogonero Félix Esmerado Buz
Cabo primero Fogonero Manuel Pacheco Fern
dez.
Cabo primero Fogonero Manuel Pastor G
zález.
Cabo primero Artillería José Martín Orellana
Cabo primeró Fogonero José Tluete Flores.
Cabo primero Fógonero Ricardo Mira Sánch
Cabo primero Fogonero Manuel González 111
tínez.
Cabo primero Fogonero Antonio Prián Dom
guez.
Cabo segundo Fogonero Francisco Yllena
chez.
Cabo segundo Fogonero José Prieto Caneda.
Cabo segundo Fogonero Ramón Reyes Prieto.
Cabo segundo Fogonero Antonio Éasoa Fe
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Cabo segundo Fogonero Antonió h\ópez LedesMa.
Cabo segundo Fogonero Juan A. RÓdríguez Can
tro.
Cabo segundo Fogonero-- Antonio Polo Casas.
se dispone, de conformidad con lo pfopuesto por el
Servicio de Personal, que la prueba de selección de
tenninada en el apartado d) del artículo 7.° del De
creto de de febrero de 1943 ,(D. O. núm. 43), en
la que deberán ser declarados aptos, verse sobt e un
somero- conocitn;.ew o de las malenas que a conti
nuaan se detallan, al c.b.ito de comprobar su ma
vor o men n aptitud eli su ccmetido esp(cífico ;
a) Nociones de Física.
Nociones de Electricidad.
Nociones de Metereología.
Nociones de aparatos telegráficos.
b) Código Internacional de señales.
c) Diferentes clases y tipos de buques de gue-,
rra y mercantes y sus siluetas.
Clasificación de. embarcaciones,cle motor y a vela.
Distintivo de las Compañías de navegación.
o.
Este personal deberá ser sometido a examen, si
así lo desea, sobre. las' materias anteriormente ex
puestas atítes del día: 1.° de noviembre del ario ac
tual, por el Tribunal 'que designen las respectivas
Autoridades Jurisdiccionales de. quien dependen,
que remitirán a este Ministerio el acta correspon
diente.
Los que resulten declarados aptos en la prueba
de selección antes determinada pasarán en 1.° de
enero de 1949 a la's órdenes del excelen'tísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de
Wiz, y en dicho Departan-unto Marítimo, bajo la
inspección del
• jefe de Transmisiones del Mismo.
auxiliado por el personal competente nombrado al
efecto, efectuarán el curso previsto en el artículo' 8.°
del Decreto 'dé 6 de febrero de 1943 (D. a núme
ro 4^1); el cual tendrá • una duración de seis meses,.
ton arreglo al programa que a continuación se de
talla
a) Conocimientos generales:
Nociones de Geometría.
Nociones de Geografía.
Nociones de Física:
Nociones de Mecánita.
Reglamentó del Servicio Semafóyico.
Conocimiento y Manejo del Código Internacionalde señales y los de uso actual en la Marida de'
Guerra.
Banderas nacionales y extranjeras, distintivos, in
sigmas y gallardetes.
c) Conocimientos *de las diferente clases y tiposde buques de guerra y mercantes y sus siluetas. sIgualmente de toda clase de !aviones, taáto de
guerra como los pertenecientes a las líneas regula
res de navegación.
Clasificación de embarcaciones .a motor
en. sus distintas clases.
Distintivos de las' Compañías de navegación.
(1) Nociones de Metereologia.
Conocimiento y manejo de los aparatos de obser
vación metereológica.
Transmisión y recepción visual a la velocidad
mínima de ocho 'palabras por minuto.
e) Conocimientos generales de Electricidad, Te
legrafía, Radiotelegrafía y Radiotelefonía aplicados
manejo del telégrafo, radiotelé
y receptores radiotelegráficos y
sobre el empleo del Ra
y a vela
al conocimiento y
fono, transmisores
teletipos.
f) 'Nociones, prácticas
diogoniómetro.
Ideas' generales sobre el Radar y sus posibilida
des.
Para efectuar este curso será también pasapor
tado el Contramaestre segundo D. Bernardino Gó
mez Fernández, admitido al anterior concurso anun
cia(lo por Orden Ministerial de 3 de febrero d1
corriente ario (D. 0. núm. 29) y que ha resultado
- apto en la prueba de selección.
A la terminación del expresado curso, y una vez
e*aminados por el Tribunal que el excelentísimo
scitor Capitán -General del Departamento Marítimo
designe, pasarán a efectuar tres meses de prácticas
nall-s al Semáforo-Escuela de Tarifa.
Madrid, 31 de agosto de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de Instrucci6n.
U
Concursos.—Como ampliación a la Orden Minis
terial de 5 de febrer:o del corriente año (D. O. nú
mero 31) que designa tatl personal admitido paraefectuar el curso para Celadores de Puerto y Pesca
anunciado por la de 9 de diciembre de 1947 .(DIARIO
OFIciÁL núm. 278), se' dispone que a dicho personal se le considere en comisión indemnizable del'
servicio, sin cesar en sus respectivos destinos.
Madrid, 31 de agosto de 1948.
REGALADO'Excmos. Sres. ...
Retiros.-Como resultado de expediente incoado
a instancia del Contramaestre Mayor D. FranciscoMartínez López, y de conformidad con lo propues
to por el Servicio de Personal, se concede el pase
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a la situación de 'retirado voluntario" a dicho Con
tramaesftre, quedando pendiente ,del haber pasivo .
que le señale el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Por el destino actual del interesado se krtimla
• rá. el oportuno expediente.
Madrid, 311 de agosto de 19-18.
RF,GALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio dé Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares, General Tefe Superior de Contabilidad
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
• o
Maestranza de la Armadé.
Ascebsos.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo informado
por los Centros competentes de este Ministerio, se
asciende a su inmediato empleo de Capataz primero
de la Maestranza de la Armada (Montura de Má
quinas) al Capataz segundo D. Eladio Ballester Ba
rros, con la antigüedad de esta fecha v efectos ad
ministrativos a partir. de la revista de 1.° de sep
tiembre próximo.
11Iadrid, 31 de agosto de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Examen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 24 de junio de 1948 (D. O. nú
mero 14.4) que convocaba examen-concurso para
-
ascensos en la Segunda Sección de la Maestranza
de la Armada en las distintas Jurisdicciones, y de
conformidad con lo informado por los Centros com
petentes de este Ministerio, se dispone:
J.° Quedan admitidos a prestar examen los in
dividuos que a continuación se relacionan para las
plazas que al frente de cada uno se indican.
2.° Los exámenes darán comienzo en cada Ju
risdicción el día 27 de septiembre próximo, y la
clasificación de los mismos debe ser fijada por pun
tos de 2,6, como mínimo, a 8, para poder efectuar
el nombramiento de aquellos a quienes correspon
da ocupar la plaza.
3.0 Los indi-sliduos que figuran en la relación
de admitidos con falta de documentación quedan
obligados a presentar ésta ante el Tribunal el día,
de su examen, sin cuyo requisito no serán admiti
dos al mismo, y el personal que no haya sido reco
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uocido facultativamente deberá ordenarse lo sea an
tes del examen.
4•0 El personal destinado fuel'a de las capitales
de los Departamentos o Bases Navales donde se
verifiquen. los exámenes Será pasaportado, en con
Sión indemnizable del servicio, con la suficiente an
telación para el punto donde deba efectuarlo.
5.0 De acuerdo con las propuestas formuladas
por las Autoridades Jurisdiccionales, los Tribunale
quedarán constituidos en la siguiente forma:
Departamento Marítimo d'e Cádiz.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Miguel Lia
flo Pacheco.
Vocal. Comandante de Intendencia D. Manue
Suárez Bárcena.
Vocal.—Auxiliar -Administrativo de primera d
Al-foriso Domínguez Otarola.
Departamento Marítimo de El Perról. ,del Caudillo
Presidente.—Capitán de Fragata D. Manuel Al
dereguía Amor.,
Vocal.—Comandante de Intendencia D. José L
pez Deus.
.VOcal.—Auxiliar Administrativo de primera d
Francisco Badía Benzáno. '
Departamento Marítim6 de Cartagena.
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Francisc
Carrasco y González Elipe.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. José Ca
brerizo Gonzalo.
Vocal.—Auxiliar Administrativo de primera d
Antonio Ardil Rocamora.
Jurisdicción Central
•
de Marina (Madrid).
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Mujan
Romero Carnero.
Vocal,—Capitán de Corbeta a Gregorio Guitiá
Vieito.
Vocal.—Auxiliar Administrativo de primerldoi
Francisco Bermejo Rodríguez.
Base Naval de Baleares.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Rafael R
mero Conde.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. José Moll
toya Pascual.
Vocal.—Auxiliar Administrativo dé primera d
Jaime Rigo
CS
CO
Base Naval de Canarias.
Presidente. Tennte Coronel de Armas Nava
D. Félix Bordes Martín.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Francis
Ubeda Guerrero..
Vocal.—Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (Es
cribiente) D. Angel Martínez Illescas ,Salazar.
6.0 Terminados •los exámenes, se • elevarán a éste
3finisterio (Servicio de Personal) las- correspon
Ru
dientes actas individuales, por conducto reglamen
tario.
Madrid, 31 de agosto de 1948.
REGALADO
Ex9nos. Sres. Capitanes 1Generales de los Departa
mentos Marítimos de El,Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirantes Jefes de la Jurisdic
c.ión Central de Marina y del Servicio de Perso
nal, Comandantes Generales de las Bases Nava
les de Baleares y Canarias y General Jefe Supe
rior de Contabilidad.
■
idén del personal que se admite al examen-concurso cenvocado por la Orden Ministerial de 24 de julio
de 1948 (D. 0. 144).
EMPLEO
Adinv." de 2.11
••• ••• •••
•••
••• II••• ••• •••
••111 ••• ••• •••
• • ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• lo.••"• •• •
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
Ideme•• ••• •• ••• •• •
•.• ••• ••• •.•
Idem••• ••• ••• ••• ••,
Aux. Admv.° de 3•a
Idemelle •• • ••• ••• •••
Idem.•. ••• .•• .•• •••
Idem••• •.• •:•'••• •••
Idem..• •••
Idem.•• •••
Idem••. ••.
Idem•.. •••
•••
Idem••..•••
Idem•.. •••
Idem..• .••
Idem
Idem
Idem
{dem
Idem
Idem
Idem
Mem
!dem
Idém
Idem
ídem
Idem
Ideal
idem
Idém
Idem
Mem
•••
•111•4
•••
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••• ••• •••
•
•
• • • 'e,*• •• • 15 •
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
• • • • • • • •
••• • • • • • •
••• 55• ••• •••. •••
••• •••••
•1•
••• •••
• •
• • • • • • • •• • • • •
••• •••
eb•
• • • •
• • • • •
• • • • • • SSs
•••
•e• ••• •••• •••
•••
•• • •■■ •
• • • • • • • • •
••• ••• •••
APELLIDOS Y NOMBRES
N
CATEGORÍA QUE •
CONCURSAN
•
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CAD1Z
Benítez Bayo, Antonio... ... ••• ••• •••
Caranié Romero, Ramón... ••• ••• ••• ••• •••
Coto Moncibay, Antonio... ••• ••• •••
Cubero Márquez, José... ... ••• ••• •.• ••• •••
Gaznárez, Pérez, José María... ••• •••
García Carrillo, Manuel..., ...
González Rodríguez, Manuel... ••• ••• ••• •••
Guirola -Sánchez, Manuel... ... ••• ••• ••• •••
Gutiérrez Lozano, Antonio... ..• ••• •••
Marín Fernández, Miguel... ...
Martínez Ojeda, Juan' Manuel...
Montero Aléu. Rafael... ...
Ortús.Vúzquek, José María... ••• .•• ••• •••
Quilels Núñez, Gregorio... ... ••• •••
Rivas González Antonio...•
Rodríguez Jurado, Franciscó... ••. ••• •••
Ruiz .Ortega. Francisco.......... ••• ••• •••
Vieytes Muñoz, Francisco._
Benítez Castellano, Antonio... ••• .•• ••• •••
Bravo López, Andrés...
Cálderón Paz, José... ••• •••
Camacho Hernández, Rafael... •••
Camacho Zambrano, Antonfo... ••• ••• ••• •••
Castellano Conesa, • •••
Cayetano Jiménez, Rafaela... ••• •••
'Chamorro Cortés, Joaquín... ... ••• ••• ••• •••
Domenech Mesas, José María... ••• ••• ••• •••
Domínguez Ortiz,_ Antonio... ... ••• •••
Dueñas Riera, Enrique de... ...
Franco Delgado, Vicente.,. ••• •••
Frigolet Pérez, Jerónimo... ...
García Bernal, Ricardo... .•• ••• ••• ••• ••• •••
Gil Peña, Juan... ...
Gutiérrez Aguilar, Franciséo...
Hernández Homedes., Antonio...
Leal Rodríguez, Francisco... ... ••• ••• ••• •••
,León Guerrero, Francisco...
López Oliva, Antonio... ...
Lozano Lobo. María de los Angeles...
Luque Cepillo, Julio... ...
Martín Gómez, Práxedes...
Martínez Doblas, Manuel...
Meléndez Conejo, Enrique...
Moreno Jiménez, María de las Angustias...
Nieto Castañeda, Francisco de P. ...
Nieto Castañeda, Manuel... ••• ••• ••• ••• •••
Olmedo Jiménez, Manuel...
•••
•••
•••
••••
•••
• • •
• • •
••• •
•
• • •
•••
• •'• • • •
••
• • •
•
• • •• •
•• • •••
••• •• •
••• •• •
•• • • • •
•4 • • • •
•• • ••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•• • •• •
41,•• •••
•
•
•
• e •
••• •••
••• •••
•••
•••
•■•• ••• •••
•••
•••
•• •
••• ••• •• • •• •
••• ••• •••
•••• •• • •••
•••
•• •
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
• •• ••••
• •
•
•• •
••• •• •
••• •••
• •• ,••• ••• •;• •• •
• • • • •
■•• ••• ••••• ••• •• •
Aux. Admv.° de 1.1
••• ••• •••••••
••• •t•
•••
•••
Idem••••••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
••• •••
••• .••
1dem..• ••• ••• ••• •••
Idem...
•
.•• •••
••• •••
Idem... ••• ••• •.. •••
••• ••• ••• •••
Idem...
Idem... •••
..4ux. Admv.°.de
Ideni... ••• ••• •••
••• •••
•••
Idem... ••• ..• •••
••• •••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
Idem... ••• ••• .••
!dem... •••
••• ••• ••• •••
Idem...
Idem... ••• ••• ••• •••
'dem...
Idem... •••• ••• .•• •••
Idem...
Idem... •••••••••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
Idem... • *le •• • 5511 •••
1den ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
••• ••.•
••• •••
••• ••• •••
••• •••• •• • •••
•••• ••• ••• •••
••••
•••
. • •
9 a
••■■
•• ••• •••
•••
•••
•••
•••
••I1
•••
•••
••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
••• • •
•••
•••
•••
•••
••• •• • •••
••• 555• •5 • • • •
•
JURISDICCIÓN DONDE
RADICA LA PLAZA
Dpt.° M." de Cádiz.
Idem íd.
Idem íd.
B. N. de Canarias.
Dpt." M." de Cádiz.
Idem Id.
Idein íd.
Ideal Id.
Idein Id. '
Idem Id.
Ideal Id.
Idem íd.
Idem íd.
B. N. de Canarias.
Dpt.° M.° de Cádiz.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Dpt. M.° de Cádiz.
Idem• íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem M.
Idem íd.
Idem íd.
Dept.° M.° de Cartagena.
Dpt.° M.° de Cádiz.
Idem
Idem íd.
Idern íd.
Idem id.
Idem Id.
'dein íd.
Idem M.
'dem. Id.
Idem Id.
Idem
Idem íd.
Idein, Id.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem id,
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APELLIDOS Y NOMBRES
éATEQOUÍA QUE.
CONCURSAN
JURISDICCIÓN DONDE
RADICA LA PLAZA
Aux. Admv.° de 3•a Otero García. Luis... ... ... ... ... _ ..... ... Aux. Admv.° de 2.n Dpt." M." de Clifiz.
Idem_ ••• ... • • • ... Pedemonte Bueno', Manuel
"
(1) ... ... .. • . • ,ldein... ". ... e** S" Idem íd.
Idem... ••• ... ... ... Pérez Gattica. María del Carmen... .... .. • . Idean_ ... • . • • • • .. Idem íd.
Ideni... • ••• ,.•• ••• Ramírez Soler, José... ... • ... ... ... Idem... • • • ••• ••• Idem íd.
Idem... ••• ••• ••• ••• Reulas Durán, Manuel E. ... ... ... .... ... ... Idein... .. • • • • • Idem íd.
Idem.... .. • ". • • • ... Rivero Aguilar, Gonzaio... ... .,. ... ... ... Idem... • ••• Idem íd.
Idem... ••• ••• ••• ... Rivero Romero, María del
•
Pilar... ... _ Idem... . • _. Idem íd.
•
Idem... ... • • • • • • • • O Ruiz Bueno, María de los Dolores`.... ... /IdeM... . • .... Idem íd.
Idem... ••• ... .. • • • Salcedo Onetó, Agustín... ... •••
_
... 'dem_ ... ... • Idem íd.
Idem... ... ... ... ... Sancha' García. Gabriel... e" *ea .••• • • • • • • Idem... Idem íd..
Idem... _ _ ... .- Sauz Andréu, Guillermo_ _ _ _ .. • • •
.
Idem... .. -,;•‹- _ Idein íd.
Idem... _ _ • • ... Valverde Espín, Miguel._ ... _ .... ... ... ... 'dem... ••• . Idem íd.
t Idem... _ . • • • ••• Vázquez Moreno, Manuel... ... ... _ • • • • . • Mem_ ••• ..•• •• Idem íd.
Wein... _ ... • • . • • Vivamos Rodríguez, Francisco.. ••• ...
•
Idem... .. ... ... Idem íd.
DEPARTAMENTO MAR ITIMO DE CARTAGEN
t-Aux. Admv.° de 2.ti Aléu Puig, Francisco... ••• ••• •••• ••• ••• . Aux. Admv.° de 1.a. Dept.° M. de Cartagena.Idem íd.Cabo 1." ...-krt.a... ••• Campillo López, Ginés..-. ••• ••• ••• ••• Mein... ...••• ••• ••• ••• ••• íd.
Aux. A.dmv.".de .....•9 a Campoy Navarro, Pedro... ••• ••• •.• •••
,
Idem...-... ... ••• • lelein••
Mem...
...
••• ••• ••• Ideni íd.
•
Idem..• ••• .•• ••• ••. Canut Serra,. José". ". .. ••• ••• ••• ••• ••• Idélli • • •
Idem..• ••• ••• ••• ••• Llamas Abadía, _Salvador.... ... ... ••• ••• ., ... • ... Idem íd.
Idem... Idem id.Idem... ••• • . •••• ••• . Martín .-Martín, Fabriciano ---(1)... ••• ••• ••• Mem... . ... • ••...•
•••
•••
•
Idem íd.
Iclem... ... . .,. Martínez Sánchez, FrancisCo." ... ••• •••
...
_ ...
. ...
-Idem íd.
Idén)... -... ... ... ••• Pastór García, Andrés... ... ... ••• ••• ... .,•• Ilem...
Aux. Admv." de 3.a Ak•araz Sánchez, José .María... -.•. ••• ••• ••• ‘1Aux.. •il-1v.° de 9.11. Idem íd.
Idem... ••• ••• ••• ••• Antón Alonso, liaroilánl.. ... ... ••• ••• ••• ••? A/dem... ••• ••• Hen) íd.
Idem... Idem íd.'dein_ ••• ••• ••• ••• Áranda Ros,- Manuel... ..,. .... .•• ••• • •••
Mem.-
.
••• ••• •••
.
Idem... •-•..' .•• ••• ..• Arcos .Alfonsín, Cesáreo... ••• ••• •.• ••• ••• •••
••. •••
•-,,'
Idem íd.
Idem... . • .•• ••• ••• Arias Bríos, José (1)...- ... ... ••• ••• ••• ••• «Ideal_ ... ... ... ..„. Idem íd.
••• •••
I•Jem íd.
Idem... ••• ••• ••• ••• Aznar Nieto, Francisco (1)... ... ... ••• Idem... ...
••,• ••• •••
'dem— ••• ••• ••• ••• Bayona Flores, Isidro (1)... ... ... ••• ••• Ide.m.... •••
••• ••• ••• Idem- íd.
Mem... • ••• ••• ••. Bonet Sánchez, Roberto... .... .:. ••• ••• ••• Idein... •.•
•••
••• Idem íd.
Idem... . • ••• ••• Bueno Fuentes, Francisco (1)... ••• ••• ••. 'dem_ g .. •••
••• • • • Idem íd.
Idem... . • ••• ••• ••• Camino Meriel, José María (1) . ••• ••• •••• Mem_ ....
••• ••• Idem íd.
-Diem_ ••• ••• ••• ••. Cano Martínez, Agiistín... ••• ••• ••• .•• • • Ideni... ••• ••• Idem
id.
'dem... ••• . Cárceles Lorente. •Martín... ••• ••• •••
Idem...
...
•••
•••
••• 'dem íd.
Mem... • ••• ••• 'Cerdá Gilabert, Mariano.: ••• ••• ••• ••• .•• Idem... •••
• •••• ••• Idern íd.
Idem... . • •.. ••. ••• / Cuesta Martí, Agustín... ... ••• ••• ••• ....„ ••. Wein... •••
• ••• Idem id.
Idem... . ••• ••• Estradera Cnenca, José_ ... ••• ••• ••• ••• Mem_ ...
•• ••• ••. Idem•íd.
Ident.. . ••• ••• Fernández:Teruel, 'Angel... ..• ••• ••• ••• Tdem... ... ••• ••••
••• Idem- íd. .
Idern... . . ••• -"García Berenguer, Miguel... ... ••• • ••• ••• 'dein.... •:• •• .•• ••• Idem:íd.
Idem... ... ••• ••• • García García, Felipe... ... ••• ••• ••• ••• ... Idem... •••
•• ••• ••• Idem íd.
Ideni... • •••. ••• ••• Gó-mez.Albaladejo, José... ••• ••• ••• ••• ••• Idem... •••
. ••• Idein íd.
Idem... • .•• ••• ••• 'González, Martínez, José. (1)... ••• ••• ••• ••• , Diem_
.. ••
••• Idefn íd.
Ideni... •• ••. ••• ••• González Moreno, Antonio... -. ••• ••• Idem... • •
Idem íd.•
'dem_ . ••• ••• ••• Gutiérrez -Conesa. Ginés (1) (2)... ••• ••• •,..Idem...
••• ...
Ideni íd.
Idem... . • ••• ••• ••• Hernández Egea, Júan... ... ... ... ..•
••. ••• Idein-... ••• Ide5n íd.,
Idem.•••••• ••• ••• ••• Hernández Franco, Arturo (1) (2)... ••• ••• Mem_•••• ,,•••s. ••••
Idem íd.
Idem... ••• ••• ••• ••• Iglesias Arroyo, Baltasar... ... ••• ...(•• ••• ••• Idém... •.•
••• ••••• ••• Idem íd.
Idem... ••• ••• ••• •...., Izquierdo -Nieto, Vicente (1)... ••• .••
,
••• ••• Tdem... • • •.• ••• ••• Idem.íd.
Idem... ••• ••• .•• ••• Jiniénez Acosta. Emilio... ... ••• ••• •••
••• Idem... ••• ••••••• ••• Idem id.
Mem... ••• ••• ••• ••• León Sarabia, pedro... ... ••• ••• , .•• jelem... ..
• • ••• •••
Idem íd.
' 'dein— ••• •r•• ••• •• • López Cervantes, Tomás (1)4.. ... .•• • ••• Idem... •••
'
Mein Pl.
Idém..• ••• ••• ••• ••• Lucerga Fuentes, Bernardo (1) (2)... •••
••• Tdem...• Idem íd.•• •••
Idem... 0•• ••• ••• ••• Martínez Checa, José... ... ... ...' ...
. •••
Idern...
..
• ••• •
Idán. íd.'dem,-
Tdem...
Idem íd.
Mem... ••• ••• ••• ••• Martínez León, Pedro Arigel (1)... ...,••• •••
Idem... ••• •.... •.. ••• Martínez Peftalver, José... ... ... ..• •.• .
. • •
••
•••
Ildem íd..
Ideal... ••• ••• ••.
•
•••
Martínez Soto, José Antonio (1) (2). •-•, ••• Idern... • .••
• Mem íd.'
Mem— •.,... ••• ••. ••• Más López, Juan _de Dios (1) (2)... •••
•••
Idem íd.
Idein!:-.. ••• ••• .-... ••• Más Manzanera, Salvador... ... ...-••• ••• •••
•••
••.... •
• • •
•
Mem id.
Idem... • ••• ••• Méndez Navarro. Juan... ... ...- ... ••• •! •
• • • Tdem... • Nem íd.
Idem... ••• ••• ••• . Mercadal Cano, José (1)... ... ••• ••• •••
••• Mem... • • Idem DI.
Mem-. . • ••• •.• Milelire Solera, Juan (1)... ... ••• ,••• •-• ••• Idem... o b
•
Idem íd.
..
Idem... ••• ••• ••• Mirarles Ferret,,Juan... ...
... ••• ••. •••
.•• Tdeni. . ••• ••• Idem íd.
Idem... • • ••• ••• ••• Morenete Rodríguez, Federico... _.
••••
;
•••
: : :
. .
e ••• 0 •
••• ••
••• •••
Idem íd.
Idem íd.
Idem... ••• ••• •.• ••• Montesinos Gea, Aliastasio
(1)... ••• ••• ••• Mem...
Idemt.. ••• . • ••• ••• -Moreno Martínez, Angel... ... •••
••• ••• ••• .••• • Idem íd.
Idem... ••• .•• . • ••• Muñoz Garrido, José... ...
... ••• Tdem...••• ••• ••• ••• d•• ••■ ..• Idem Id.
Mem... •.• .•• .•. ••. MartineA Cifre, Ramón ,(1)... ••• ••• ••• •••• Mem... ••
••• ••• •••
Idem íd. ,
'
. .--1%.,■ .
\l'ajero 2.()2•
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Aux, ldinv.° de
Mem._ • . • • •
•••
• 44
•• •• •
•
••• • • •
••• •••
•••
•••
• • •
• • •
• •
•
• ••
• • ••
••
• • •
•
e
• • •
•
ly• • • •
lux. ildiav.° de
'dem_ ••• ••• •••
••• •••
••. •••
•••
..• ••• •••
Ideui...,...
Cabo 1.° Aman.
Admv.° de
Idem...
•
••• •••
.••,. •
••• •••
Idem...
Cabo 1." Aman.
Cabo 1." Torp.a
lux. Idinv.° de
Idem:.. ••• •
Mem_ ee• ••• •••
(101,*1 ..• ee• se•
kux. Iduiv." de
dem...
dem..
.„.
•.•
•••
dem_ . -•••.
••
dem. •.•
••••
dem..
••• •••
••• •••
dei.,.
• ••• •••
dem_ .•
dem_
•
•
•II•
.,
dem_ •••
• . •••
• • •
••• • • •
• • •
• • •
• • •
APELLIDOS Y Nommzps
Pereira Rey, Juan "(1) (2)... ••• ••• ••• • • • • • •
Pérez Olmos, Francisco... ... ••• ••• • •• • • •
Pérez Tudela, pan (1)... ..• ••• • • • •••
Reina 'Ameres: Alejandro (1)... ••• ••• •••
Reftasco Ros, Ginés (1)..: • • • •••
Rodríguez Conejero; Francisco... ••• • • • •• •
_Rojas Ferrer, Angel (1)... .•• • • • • • • • •• •• •
Rupiérez Peragón, José... ... ••• •••
Sánchez Nieto, José... ...
Segado Gutiérrez, Antonio (1)
Serrano Medina, Gordiáno Jesús (11).
Soler-Espiauba y 'Páez, Ramón, •••
Soria Torregrosa, Pedro (1)... •••
Stabilito Clu§a, Pedro... ... •••
Tortosa Soler, Federico (1) (2)...
Villacieros Jusdado, Angel Simón 1).
Zamora Muñoz, Pedro... ... • •• • • • • • •
• • • • • •
• • • é •
• • •
• • •
• • •
•1'
CATEGORÍA QUE JURISDICCIÓN DONDE
CONCURSAN RADICA LA PLAZA
•
•
•
•
• • •
• • •
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •• • • •
de 2.a Dept.° M.° de Cartagena.
••• Idem íd.
••• Idean íd.
••• ••• Ideal íd.
••• ••• Idean. íd.
-.•• Idean íd.
Idem íd.
••• ••• Idean íd.
••• Idem íd.
• • ••• Idem íd.
•••
Jurisdicción Central.
••• ••• Dept." M.° de Cartagena.
..••
••• Idean íd.
••• ••• Mem íd.
••• ••• Idem íd.
Idem 5d. I
• • ••• Idean íd.
• ••
•••
• • •
• •
•
• • •
• • •
•
•
•
••• •
DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO
9 a Alonso Vázquez, Leandro... ... ••• ••• •••
••• Bonaque Martínez, Antonio... ••• ••• •••
••• Buján García. Ralli....... ••• ••• •••
••• Covelo Domínguez, Julián._ ... ... ••• •••
••• 'Cruz' Fernández, !María del Pilar... •••
Díaz Roi,g,. Emiliano... ....... ... ... ... ...
Fernández Sanmartín,José Manuel. ...
...•
9 a Gandoy Piñón, Julid.... .... ... ••• •••
••• López «Vidal, Antonio María... ••• •••
••• Lage López, Serafín..., ... ... ••• ••• •••
López Meilán, Daniel... ... ...
Mira z Fernández, José María...
••• Martínez Baldomir, Antonio... ••• ••• •••
••
,
2,1Iontojo Núñez, María (2)... ... ••• ••• •••
Porto Beceiro, Manuel... ... ... ••• ••• .••
Rodríguez Díaz, Dictinior.. ... ••• ••• • •
Seoane 'castro, María de la Paz...
•••. Sánchez Palmero, Juan... ... ••• •••
••• Santos-Díez •Reina, Aurelio... ••• •••
••• Sendón Louro.•Juan....... ... ... •••
3.1t Albaladejo. Ros, Mateo•••• ... ... ••• ••• •••
Acevedo García', Juan Vicente...
Aguilar Hernández. Manuel.- ... ...
Alvarez Trigo. Juan (2)... ... ,... ...
Bruque.tas Llopis, ,María del Ca,rmsn
k:
. Cambeiro Suárez, Manuel...•
-
Carneiro Lago. José... ... ••• ••• ••• •••
Couceiro Bescós, Mario... ... ... •••
... Díaz .San'té, • Catalina Mercedes... •••
••., ESpinósa Vázquez, Juan...• .. ... ••• •••
... Espiileira Ventureira, Jesús... ' ... ••• •••
... Fiel Cancelo, 4.k.velino... ... ••• ••• ••• •••
Franco Fernández, Manuel...•
.. Frechoso Santoyo, Valentía (1)... ••• •••
•e• García-Rendueles, Flor María... ... ••• •••
González González. Fermín... ...
González Vázquez, Antonio.
Grafía Vidal, Ramón G... ... ••• •••
Liméns Iglesias, Isolino...
••• López Amado, Avelino... ••• ••• ••• •••
López Galdo, tulogio... ...
López Pifieiro,, Virgini:t...
Lozano Lebrero, José... ...
Martínez, Iglesias, Isabel...
yeizoso López, Celia... ... ••• ••• ••• •••
•Miranda Pérez, Ramón... .
Núñez Varela. Luisa... ... .•• ••• ••• •••
Pérez Pequeño, Anselino... ...
••• Rodríguez Pifieiro, Rndesindo... ••• •G •
••• Rey. Rey, Pedro... ... .... ... ... ... ••• ..•
s
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• • • • • • • • •
••
• • •
•••
• • •
"
• • •
• • • • • •
• • •
•q•
‘)Itt
•
• • • • •
••
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • ..411.
▪
•••
••
• • • •
•
•
•• •
• • •
•
••• ••• •••
▪ ••• ••• • ••
• • • •
•
• •• • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• •
•
.• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • •
•• •
• • • • • • •;.• •
• • • • • • •
• • •
• • .
• • • • •
• • ••
• •• •
• • • •
•• •
• • •
• • •
•
•
•
• •
• • • •
• • • • • • .„.„1• • • • •
• •••
•••
• • • • ce.
•• •
• • •
• •
• • •
• • ••
•• • •• • ••
•• •
•
e
•
• •
••• •••
• • • • •
• • •
•
•
• 4 • • • .
• • •
• • •
•• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
•• •
• •
•••
• • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• • •
• • •
•• •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• • •
•• •
• •
•
• e •
•
Aux. Admv." (je 1..a
•••
••• •••
••• • •
Idean_ ••• ••• ••• •••
••• •:• ••• •••
'dem.... • ••• ••• •••
••• ••• •••
• • ••• ••• •••
••• •••/.•.
Idem..: ••• ••• • •
Idem... ••• ••• ••• •••
Idean_ ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
• •
••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
Idean_
Aux. Adniv." de
.Idem...
••• •••
Idem...
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Idem... ••„. ••• .•• •••
••• •_•• ••• •••
Idean_ ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
• '••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••• ••• •••
▪ ••• ••• ••• •••
••• ••• ••«. •••
• •• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
-•• ,•• ••• •••
Idean_ ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •• • •• •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
e) a
—• •
• • •
• ••
• • • • •
• • • • • • • • • •• •
• • • • • • •
Idem...
Idem...
•••
• 11'10
• • • • • • • • 4 • 3
• • • • • • • • • •
•
Dpt M.° de El Ferrol.
Idem íd.
Ídem íd.
Idem- íd.
Ideal íd.
"dem íd.
Idem íd.
Idean íd.(
Idem íd.
Idem 'íd.
Idem íd.
Idear íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
\Mein íd.
Idem íd.
Dept.° M.° de Carrigena.
M.° de El Ferro'.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Mem íd.
Idem íd.'
Iden) íd.
Mem íd.
Mein íd.
Mem ld.
"13. N.
•
de Canarias.
Dpt.° M.° de El Ferrol.
Idem íd.
Idean íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idein íd.
Idem íd.
Idem íd.
Din.° M.° de Cádiz.
Dpt.° M.° 'de El Ferrol.
Idem íd.
1dein íd.
Idem íd.
Idem
Idern id.
Idem íd.
•
•
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Aux. Admv.° de 3.1
Idem •••
•••
•••
••• ••• •...••
•••
de1J.1 • • • ••• ••• •••
I dem...
••• ••• ••• •••
Idem...
• • •
• • •
•
• • • • • •• • •
•
•
• • • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • •• •
• • • • • • •• •
• • •
• • •
• •• • • • •• •
• • • • • • • • •
Aux. Adínv.° de
'dem...
'dem...
'dem_
'dem...
'dem...
Idem...
'dem...
Idem... ..•
Idem...
Idem...
• ••• ••• • •
dem... :.• ••• ••• •••
Idem...
Idem...
Idem...
...
!dem_ ••• ••• •••
...
Idem...
ídem_ ...
Idem...
ídem... ... ••• •••
Idem...
• • •
• • •
•■••
• • •
• ••
•
••
• • •
• •
•
• • •
• • • •••
•• • ••
• • • • • •
• •
•
• •
•
• • • ••
• • • • • •
9
•• •
• • •
• • •
•••
• • •
•••
• • • •'•• • ••
• • • •••
• •• •••
• • •
•••
• • • • ••
••• • • •
• • •
• • • • • • • • •
• •••
• • • •• •
• • • • • •
• • • • • •
4• • •• •
• •
• • • • • • •
Idem... .4,
Aux. Admv.° de
• •••
•••
Idem... ••• ••3 •••
1dem... ••• ••• •••
Idem...
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
'dem... •• ,• •
'dem_ •••
ídem... ••• •••
Idem...
• • •
•••
3a
•.
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• ••
•
• •
• • • • • • • • •
• • •
•
• •
•
• • • • • •
Idem...
Idem...
Idem...
'dem._
Idem...
'dem...
Idem...
"dem...
• • •
O•
•
•••
• • •
•••
•• •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
'APELLIDOS Y NOMBRES
o
Rodríguez García, Tomás (2)...
Rodríguez Piiieiro, Benigno... ... •••
Sánchez Sánchez, José... ... •••
Sequeiro Fernández, José... ••• •••
Sequeiro Iglesias.
SeranteS Incógnito, José... ••• ••• •••
Troitillo Casal. Joaquín... •••
Varela Vázquez, Ricardo (2)...
Vázquez Ramos. María del Carmen.
Vicente López, Luis...
Vila Reboredo, Armando... ...
• • • • • •
•
•
• • •
• • • • • • •••• • • •
•• • • • •
••• • • •
•
•
•
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• • •
•
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• •• • • •
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CATEGORÍA QUE
- CiONCURSAN
Aux. Admv.° .de
••• •••
Idem... ••• ,•••
Idem...
Idem...
Idem...
Idem..., ••• 11••
Idem...
•••
•••
Idem...
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
e • •
• • •
• • •
• • • 111••
••• •• •
9 rt
•••
•••
• • • •• •
•• •
•• •
•• • 1I • •
•• 555
•• • • • •
• • • •••
•• • •• •
•
•
• •• •
• • • • • •
JURISDICCION CENTRAL DE MARINA (MADRID)
Abundancia Fortes, Ricardo... ... •••
Bonache Peromingo, Santiago... •••
Donate Caballero,' Rafael...
• • •
Enríquez Larrondo, M. de los Dolores (1).
Fernández Castellón, Francisco de Paula.
Fernández Martínez, José... ...
Fernández Suárez, María pilar... ••• ••• •••
Foy Francia, Margarita... ... ••• ••• •••
Garay Quintas, Julia... ... I•• ••• ••• •••
García Rodríguez, Leonor (1)...
Gutiérrez del Alamo García, Clotilde...
Gutiérrez Calvo, Manuel... ... ••• ••• ••• •••
Lastra Fuertes. María... ... ..• •,.• .••
Lozano Escandón, Aurelio A. (1)... •••
Martínez Pellicet, María de la Gloria...
Manzanedo García, ...
Morales Bautista, Mariana... •••
Neira Suanzes, Felicia... ••• ••• ••• •y•
Pedemonte Sabín. María Teresa (1)... ••• •••
Pérez Cuesta,. Carmen... ... ••1
Polo Marcos, Emeterio... ••• ••• ••• •••
Pozo Nieto. José del... ••• ••• ••• •••
Rey Coumiro, María Luz (1)... ••• ••• ••• •••
Ruiz Blanco.• Enrique... ... ..c
Ruiz Blanco, Olirupia...
Quinto Díez, Joaquín de,.. ••• ••• •••
Soler-Espiauba y Soler-Espiauba, María
los Dolores (1)...
Suárez García. Norberto... ... ••• •••
Alemán de la Flor, Carmen... ••• ••• ••• •••
Ag,uilar Fando, Andrés... ... ••• ••• •••
Alanís Traversó, José A. .... ••• ••• ••• •.•
Almisas Lagama. Ricardo... ... .•• ••• ••• .••
Alvarez Acuña, Daniel... ... ••• ••• ••• •••
Arranz González, José (2)...
Barreda Aragonés, Carmen... •.• ••• •..• •••
Bellmant González, Vicente... ••• ••• ••• •••
Butler Orbeta, Blanca (1)... ••• ••• •••
Butlopr Pastor, Isabel... ... ••• ••• ••.
Calderón de Ahumada, Inés (2). ••• •••
Carbó Ortiz-Re-piso, Concepción... ▪ •••
Carlos-Roca y Maestre de San Juan, Con
suelo (1)...
Capdévila y de Guillerna, Carmen... ••• •••
Castro Tíscar, Enriqueta de ••• •••
Conejero Ibáñez. Francisca de Asís... ••• •• •
Cunchillos Cunchillos, ••• •••
Dorda Morgado, Magdalena... ... ••• •••
Fernández García, Emma Rita... ...
Fernández Martínez, N.a de los Angeles...
Fontenla Ferrándiz, María Luisa. ...••• ••
Enríquez Forero. José... ...
Gámez Fossi, María de los Dolores...
García Landeira, Rosa... ... •••
Gener López, Ramona... ••• ••• ••• •••
Goytia y Schuk, Canilla de (1)...
•
• • • • • • • • •
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• • •
•••
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Aux., Admv.° de 1a
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Idem...
Idena..,
••• ••• •.• •••
••• •••
••• •• • ••• •••
Idem...
•
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem...
•.••
Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• 115•
•.• ••• •••• •••
Idem... ••• ••• •.. •••
Idem... ••• ••• ••• •••'
•••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem...
Idem...
Idem...
Idem... ••• •••
• • •
•
•
• •
•
•
••• •• • •••
• • •
• • •
• 5, • • • • • • •
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•• •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
Idem...
Idem...
Aux. Admv.°
Idem...
"dem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem... •••
'dem...
'dem...
Idem...
'dem... •••
• • •
• • •
• • •
•••
•1 •
• • •
• • •
•
••
• •
•
Idem...,
Idem...
'dem...
'dem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
'dem_
Idem...
Idem...
'dem...
• • •
•
• •
•• •
••
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
•••
•••
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• • •• •• •
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• •• • la • • • •
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•
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JURISDICCIÓN DONDE
RADICA LA PLAZA
B. N. de Canarias,
Dpt.° M.° de El Ferro',
Idein íd.
Ideni íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idein id.
Ideuk íd.
1den) id.
Ideal íd.
Idem íd.
Jurisdicción Central.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Ideni íd,
Idem íd.
Idem íd.
Idein íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem Id.
Ic1m íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem Id.
Idem, íd.
Idem
Iclem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem Id.
Idem íd.
Idem íd.
Itlem Id.
Idem Id.
Idem íd.
Idem 1cl.
Idean íd.
Idem íd.
Idem M.
Idem íd.
Idem íd.
-Idem Id.
Idem íd.
Idem Id.
Idein‘fd.
Idem Id.
Idem Id.
Idem Id.
Idem íd.
Idem Id.
Idem Id.
Idem íd.
Idem Id.
Idem id.
Idem Id.
Idem
Idem íd.
Idem Id.
Idem Id.
/.
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EXPLEO
Aus. Adinv.° (le 3•a
'dem...
'den]...
Idea
'dein...
Mein,
Mein_
Idea ..
ux
den
Aux,.Admv.° de 3.a
9$9 41.0
deni... •.•
1dem..•
••• •• • •••
dem_
••• •••.,••• •••
••. .••
dem...... ••• ••• •••
km_
dem...
dem._
dem._
dem...
dem...
dem...
•••
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, Aelrov.° de 2.4
•••
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•••
•••
•••
•••
••• •••
•**
•• •
!á, Admv.° 2.n
Iden
Aux. Aclmv." de 3.a
. •
••• •••
!dem...
ee•
■e• ••• •••
0••
•••
• • • ••• • • •
••• ••• •• •
APELLIDOS Y NOMBRES
Guitián y Carlos-Roca, María del Carmen...
Gutiérrez de la Cámara. Emina...
Jiménez Peclemonte, Enrique...
Laurence Martínez, Luis...
López Aragón, Antonio...
López Aragón, Domingo... ...
López Bas,anta, José (1)...
Lozano iMillán; eIGSé Francisco...
Manuel de Villena y Mingorance,
Marcos Fernández, Francisco...
Martínez Velázquez, Manuel Francisco (1)...
Moya Velasco, María (2).•
Navarro Contreras, Juan... ...
Oneto Prián, Juan Manuel... ...
Otero Quintía, Cándida... ...
Ried,ondo Fernández, Teresa...
liója Moreno, Adela...
- Sabater Martínez, María de los Dolores.
Sancha García, Adelina... ...
• Santiago Macías, José... ...
Teijeira Rodríguez, Angel... ...
Ubeda Guerrero, Margarita...
Cardiel, Joaquín... ...
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
••• •••
•••
•••
•••
•,•11
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Mercedes.
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•••
•••
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•••
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•••
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CATEGORÍA
CONCURSAN
Aux. Admv.° de 2.a
Idem... •••
Idem...
Idem...
••
Idem... • .
Idem... ••• ••
'dem_••• • .
Idem... •• ••
Idem...
Idem... ... • • ...
Idem... ••
Idem... ••
Mem.-
Mem.-
•••
,••
Idem...
Mem—
•
••• ••• •••
Idem... ••
Idem... •• ••• • • •••
••
•
• • •
• • •
•
•
• • •
• • • •• •
•• • •••
•
• •••
••• •• •
• • • • • •
•
• • • • •
•••
•• •
•••
•••
• • •
• • •
•• •
•••
• • • • • •
•• •
•
••
••• •••
•• •
•••
e•
•
•
•
•
ti
BASE NAVAL DE BÁLEÁRES
Horrach Campins, Francisca...
Pujadas Salom,
Abellán Cañedo, Joaquín (2)...
Cabiró Llambías, Máximo (2)...
Costa 1úster, Martín... ...
Cruelles Barrera. Agustín (2)..• •••
Dubón Col!, Enrique (2).:.
Esteva Coyas, Juan (2)... •••
Fernández Gordón, Pedro... •••
Garcíl-Ruiz Rosselló... ...
Ginard Mayol, Sebastián... ••• •..
Martorell Castelló, José... ... •••
Petrus Llabrés, Francisco Alváro.
Pifielro Pujol, Francisco... ... •••▪
Pon O'Ryan, Julia... ... •••
Riera Bujosa, Juan (2)...
Rita Tartavull, Pelegrín (2)...
Ruiz •Aguínaco, Pablo...
Rullán Bauzá, Víctor María (2)...
Soler Darded, Rafael (2)...
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • •
•
•
•
•••
• •
• •
•
•
• • •
••• •
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•••
••• ••• •• •
•••
•••
•••
••• ••• •••
•• • • • • •••
•• •
•••
••• •••
••• • • • • • •
•••
•• • • • • • •
•
• • •
•‘••
Aux. Admv.° de 1.a
Idean— ... .......
Aux. Admv.° de
Idem...... ••• •••
Idem... .•• ,••
•••
Idem...
Idem...
•••
•.•
Idem
Idem...
•••
Idem...
•••
••
Idem...
•
•••
▪ ••• ••• •••
‘Idme‘m:.• ••• ••• ••• ••. ••••
•• •
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
. • •
2. a
••••
•••
•••
•••
••• ,•••
• • •
•••
•••
••••
• • •
•••
••• •••
• •• •••L
••• •••
••• •• •
BASE NAVAL DE CANARIAS
Moreno Corzo, José (2)...
Murcia Luna, Alberto de (1)...
Ceréceda García-Sampedro, Faustino.
González Olvera, ... ••• ••.
Merlo García, Angel... ....... •••
Martín Vilches. Carlota... ... •••
Parajes Pérez, José Manuel (1)... • •
••• •••
• ••
• • •
• •• •• •
••■ • ••
• • •
•••
. . .
•• •
••• ••• •••
'Aux. Admv.° de 1.1
Aux. Admv.° de 2.a
Idem... ••• •••
•••
Idem...
I(Iem...
•
6941
••• ••• •••
•••
•• •
•••
JURISDICCIÓN DONDE
RADICA LA PLAZA
Jurisdicción Central.
Idem íd.
Idem íd.
'dem íd.
Idem íd.
Idem Id .
"den' íd.
Ide;u íd.
Idem la.
Idem Id.
Idem íd.
Idon íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem, íd.
Idem id.
Idem íd.
Idern íd.
Ident íd.
B. N.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
_Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
de Baleares.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
í(1.
4d.
íd.
íd.
íd.
Id.
Id;
Id.
íd.
•••••
B. N. de Canarias.
Jurisdicción Central.
B. N. de Canarias.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
O B S R V A C. I O N ES
1) Falta el eertificado de conducta.
2) Falta reintegrar la instancia con arreglo a la vigente IÁly del Timbre (150 pesetas).
•
•
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Personal vario.
Destinos. ,Se dispone que el Auxiliar segundodel C. A. S. T. A. (Ajustador Mecánico) D,)Angelde Castro Calvelo cese en la. Estación Naval de
Mahón y pase destinado a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo' de El Ferrol
del Caudillo, cuando sea relevado por alguno de los
Ajustadores que resulten aprobados como conse
cuencia del" examen-concurso convocado por oidenMinisterial de 20 de julio pasado (D. O. núm. 166),
o antes si así lo estima oportuno el Comandante
General t de la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter foi-zoso So
lamente a efectos administraiivos.
Madrid, 31 de agosto de
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,' Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Mecanógráfas.—Se nombra I\Iecanógnafa provi
sional de la Armada a la señorita Elis Prat Fossi,
•
•
Número 211
-
la. que pasará a prestar sus servicios al Departa
mento Marítimo de Cádiz
-Madrid,. 31 de agosto de 11948.
.
•
REGALADO
Fxernos. Sres. Capitán General del 'DepartamentMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servici
de Personal y General Jefe Superior de Con-tah
lidad.
Lii
INSPECCION GENERAL DE INFANTERI
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Sargento de Han
tería de Marina D. Ricardo Otero Présais cese ei
la situación de "disponible forzoso" en el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol de' Caudillo y pas
al Tercio de Levante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de. agosto de 19'48.
REGALADO
Excmos. Sres. Ckipitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de .E1 Ferrol del Caudillo
Cartagena e Inskector -General de Infantería- o
Marina.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
••

